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LIMINAIRE
En pleine phase de renouveau, notre Congr6gation pour- 
suit son aggiornamento en revisant le texte de ses R6gles et 
Constitutions. Un nouveau Projet de redaction est actuelle- 
ment entre les mains des Spiritains pour §tre 6valu6 et amen­
de. Le sujet de ce «Cahier» s'impose done de lui-mgme: il a 
pour th6me des propos divers autour de nos Rdgles et Consti­
tutions. Nous en savons I'enjeu!
Le P. Tom Farreily, qui fut mod6rateur d la reunion de Car- 
cavelos et qui a r6dig6 le questionnaire qui accompagne le 
Projet, nous d iv ide l'6cheveau du long processus de r6vision 
qui a conduit k ce Projet actuel et aboutira en 1986 k  un textq 
d6finitif.
Le P. Henri Littner est all6 fouiller k travers notre histoire 
revolution des nos Rdgles et Constitutions depuis M . Pouliart 
des Places jusqu'd nos jours.
Dans une longue exdgdse des Rdglements de 1849 , Le 
P. Frangois Nicolas nous introduit au coeur de I'inspiration pro- 
phdtique du Pdre Libermann, ou nous pouvons retrouver la 
pensde conjointe de nos deux fondateurs sur le charisme qui 
est le nStre.
Le P. John Daly traite de la place de la Congregation 
aujourd'hui dans I'Eglise en faisant appel d sa tradition vivante. 
Car «la tradition n'est bonne qu'd condition de favoriser le per- 
petuel renouvellement de la vie qui puise en elle de quoi briser 
les scleroses menagantes et rompre les habitudes» (Etudes, 
novembre 1962).
Suit une approche occidentale, africaine, sud-americaine 
des probldmes inherents d I'dpoque contemporaine de la Mis­
sion. Ce qui, sans doute, frappera le plus le lecteur, c’est I'in- 
sistance des correspondents sur une Eglise d I'dchelle du mon- 
de, sur la diversite culturelle et sur I'internationalite aujourd'hui 
plus accentude de notre Congregation. II est certain que ces 
donndes nouvelles vont lui offrir un visage nouveau, un visage 
rajeuni et tenement divers. Nos Rdgles et Constitutions auront 
d en tenir compte! Un Spiritain frangais et un Spiritain cana-
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dien nous en parlent: les PP. Georges-Henri Thibault et Antoi­
ne M ercier; deux Spiritains sud-am6ricains: le P. Pedro Iwashi- 
ta, du Br6sil, et le P. Michel de Verteuil, de Trinidad; deux Spi­
ritains africains: le P. James Okoye et le P. Eugene Uzukwu, du 
Nig6ria . . .  chacun, selon son propre point de vue, projetant 
une lumidre distincte sur notre appel commun. II est surpre- 
nant et 6mouvant d la fois de se voir ainsi un et multiple!
Enfin, une reflexion scripturaire sur «la loi de l'Esprit» 
selon Saint Paul, du P. F6lix Gils, nous ramene i  la source de 
I'Amour et nous invite d suivre la loi dans le souffle de Celui 
qui I'inspire: la personne m§me de I'Esprit-Saint. . .
Assur6ment, I'auteur de cheque article a la responsabilit6 
de ses propres id6es, qui n’engagent que lui seul. Mais Ton 
pourra juger, d travers ces pages, combien est pris d coeur par 
tous ce Projet de nouvelles Ragles et Constitutions; combien 
aussi, dans les circonstances providentielles qui sont les n6- 
tres, elles devront §tre d la fois l'6cho de ce que nous sommes 
appel6s d vivre et la parole proph6tique qui nous lie — nous et 
nos successeurs — dans la fid6lit6  ̂ notre vocation spiritaine. 
Ce sera le modeste service de ce «Cahier» que de contribuer  ̂
en prendre une conscience toujours plus vive, dans I'Eglise et 
le monde de notre temps . . .
Alphonse Gilbert 
Myles L. Fay
Centre Spiritain de recherche et animation 
Clivo di Cinna 195, 0 0 1 3 6  Roma 
2 octobre 1984
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